





1.1. Latar Belakang 
 
Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia teknik sipil di Indonesia saat ini 
menuntut terciptanya sumber daya manusia yang dapat mendukung dalam bidang 
tersebut. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, bangsa Indonesia 
akan dapat memenuhi tuntutan ini. 
 
Bangsa Indonesia telah menyediakan berbagai sarana guna memenuhi sumber daya 
manusia yang berkualitas. Dalam merealisasikan hal ini, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan yang dapat memenuhi tuntutan 
tersebut memberikan Tugas Akhir sebuah perencanaan gedung bertingkat dengan 
maksud agar dapat menghasilkan tenaga yang bersumber daya dan mampu bersaing 
dalam dunia kerja. 
 
 
1.2.  Kriteria Perencanaan 
 
a. Spesifikasi Bangunan 
1) Fungsi Bangunan : Gedung Kantor BAPPEDA 
2) Luas Bangunan :  1352 m2 
3) Jumlah Lantai : 2 lantai. 
4) Konstruksi Atap : Rangka kuda-kuda baja. 
5) Penutup Atap : Metal roof. 
6) Pondasi : Foot Plat. 
 
b. Spesifikasi Bahan 
1) Mutu Baja Profil  : BJ 41. 
2) Mutu Beton (f’c) : 25  MPa.  
3) Mutu Baja Tulangan (fy) : Polos : 240 MPa.  




c. Spesifikasi Tanah 
1) δ tanah  : 2,5 kg/cm2. 
2) γ tanah : 1,7 t/m3. 
 
1.3.  Peraturan-Peraturan Yang Berlaku 
 
 
a. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung (SNI 03-1729-
2002). 
b. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847-
2002). 
c. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung (1983) 
d. Daftar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pekerjaan Gedung Tahun 2014 
Kota Surakarta (SNI 03-2835-2013) 
 
 
